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Előadás kezdete 1ae  órakor!
v í g s z í n h á z
Folyó szám 83. Igazgató: HELTAI JENŐ. Telefon 14—7L
Debreczen, 1918 február 15-én pénteken:
WFÉLD ÍREN vendég felléptével!
folt, amely tisztit
D rám a 4 felvonásban. I r ta  : Echegaray József. F o rd íto tta  : P a tth y  K ároly. Rendező : László Gyula.
Személyek:
M a t i l d -------- ------------------- Féld Irén F ernandó  — —----- --— Thuróczy Gyula
E u rig n e ta — -------------— — T. Sinkó Gizi Don J u s t ó -----------
Donna Q o n c e p e tó ------- — Sárközi Blanka Don Horenzó — —  -
Dolores szobaleány — ------- H orváth Annus Jú lia  — ------- — - ------— Stella Gida
Heti műsor; Szom baton  d. u. m érsékelt  helyárakka), Szerető. Este R om ánc , sz inm ü . 
V asárnap  d. u. m érsékelt  helyárakkal, Féld Irén  felléptével, Kaméliás hölgy. Este Tanitónő.
Debreczen, 1918 február 16-án szombaton;
Délután három ó rak o r:
A szerető.
Este félnyolcz órakor:
Románc.
Debreczen sz. kir. város könyvnyomda-vállalata 1918,
D eb recen i E gye tem  Egyetem i é s  N emzeti K önyvtár. helyrajzi szám : Ms Szín 1918
